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ВІЛ-інфекція – не лише медична проблеми, але й проблема соціального розвитку та національної безпеки, основними глобальними та регіональними аспектами якої залишаються зростання числа інфікування вірусом та смертей від СНІД. 
Мета роботи - проаналізувати випадки аварійних ситуацій на робочих місцях медичних працівників у Сумській області та вивчити ефективність комплексу заходів щодо попередження ВІЛ- інфікування.
За період 2003 – 10 міс. 2009 р. у лікувально-профілактичних закладах Сумської області зареєстровано 38 аварійних ситуацій, пов’язаних з ризиком ВІЛ- інфікування, в які залучено 38 медичних працівників.
При аналізі даних аварійних ситуацій виявлений наступний розподіл потерпілих за ступенем ризику інфікування: високий ступінь з ймовірністю інфікування 0,3 % - 29,  низький – 9, з ймовірністю інфікування 0,09 %. У 36 випадках позитивний ВІЛ-статус пацієнта був відомий до контакту, у двох – встановлений відразу після аварії стандартним експрес-тестом, у подальшому підтверджений методом ІФА. Переважну кількість постраждалих склали жінки, яких було в 4 рази більше, ніж чоловіків – 31 проти 7. 
Частіше аварійні ситуації спостерігались у роботі середнього медичного персоналу - 24 (63 %) випадки; серед лікарів - 10 (26 %) випадків; серед молодшого медичного персоналу – 4 (11 %) випадки. Найбільший ризик інфікування ВІЛ виявлено в відділеннях хірургічного профілю (торакальне, хірургічне, акушерське, відділення анестезіології та реанімації), де відбулося 26 (68 %)аварійних ситуацій. 
При аналізі стажу роботи виявилось, що більшість профаварій виникало у медпрацівників, які працюють за спеціальністю від 5 до 10 років – 17; 5 – при стажі роботи до 5 років (з них 1 студент медичного коледжу); 16 – при стажі роботи більше 10 років.
Висновок. За період з 2003 по 10.2009 р.р. у лікувально-профілактичних закладах Сумської області зареєстровано 38 аварійних ситуацій з ВІЛ-інфікованим матеріалом на робочому місці, повна інформація про пацієнтів була лише у 15 випадках. За ступенем ризику інфікування у працівників медичних закладів встановлений переважно високий ступінь. Основну кількість постраждалих склали жінки і переважно середній медичний персонал. Найбільший ризик інфікування ВІЛ виявлено в відділеннях хірургічного профілю. Більшість профаварій виникають у медичних працівників із стажем роботи від 5 до 10 років (45 %), що можна пояснити зниженням настороги та почуття небезпеки при ще недостатньому досвіді. ВІЛ-інфікування у потерпілих не відбулося, що свідчить про достатню ефективність комплексу заходів з профілактики ВІЛ після контакту, в тому числі ефективність ПКП антиретровірусними препаратами.


